














大 正 6 年 1 月
昭 和 9 年 3 月
昭 和 1 2 年 3 月
昭 和 1 6 年 3 月
昭 和 1 6 年 4 月
昭 和 2 1 年 1 0 月
昭 和 2 4 年 1 2 月
昭 和 2 5 年 5 見
昭 和 2 7 年 4 月
昭 和 3 3 年 4 月
昭 和 娼 年 4 月
昭 和 郭 年 4 月
竹 山 壽 夫 教 授 略 歴
t
束 京 市 に 生 れ る
東 京 府 立 第 一 中 学 校 第 四 学 年 修 了
第 一 高 等 学 佼 卒 業
東 京 帝 国 大 学 工 学 部 航 空 学 科 卒 業
日 本 楽 器 製 造 株 式 会 社
東 京 帝 国 大 学 理 工 学 研 究 所 嘱 託
柬 京 大 学 理 工 学 研 究 所 助 手
東 京 大 学 理 工 学 研 究 所 講 師
柬 北 大 学 工 学 部 助 教 授
束 北 大 学 工 学 部 教 授
東 北 大 学 大 型 計 算 機 セ ソ タ ー 長
停 年 に よ り 退 官















On the orthogonaHties of the
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and Nunlerica1 1ntegration of
High Accuracy.
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28. Inauence of shearing Deforma-
tion and Rotatory lnertia on the
Lata'al vibration of a Beam
Wlth Nonuniform cross section



















Inauence of shearing Deforma-
tion and Rotatory lnertia on the
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tion and Rotatory lnertia on the
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